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ノ地方財政調整の基底にっいての一考察
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〈484） 20
地方財政調整の基底についての一考察





全　　国 100．0 100．011，000 100．0
北海道 “　　3．6 3．8 7，700 4．7
東　　北 6．5 2．9 3，000 42
北関東 4．7 1．4 2，600 1．9
南関東 22．1 33．3 21，300 29．4
北　　陸 5．7 3．1 5，900 3．9
東　　山 4．4 1．8 3，900 2．4
東　　海 ll．0 11．5 14，300 9．2
近　　畿 20．9 31．9 24，600 30．8
山　　陰 1．3 0．4 2，400 0．7
山　　陽 610 2．8 5，100 3．8
四　　国 3．5 L2 3，000 2．0
北九州 8．0 5．0 5，100 5．7
南九州 2．3 0．9 2，800 1．3
百万円 百万円
全国実数 179，856986，738 一 539，938
，
註わが国の商業，46頁より作成。
???????????????、??、?????? 。 ?、????、?????????????????????? 。?? ??????? ??? ? 。?? ?? ?、?? ? ??? ?、 、 っ 、?????????????、? ????? 。
（485）21
」地方財政調整の基底にっいての一考察
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全国実数
註　日銀統計局，本邦経済統計，33年，56頁より作成。
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24（488）
?地方財政調整の基底についての一考察
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全　　国 100．0 100．0 　円X，230
北海道 3．8 4．0 6，910
東　　北 9．5 9．0 7，970
　　一k関東 5．6 4．9 7，630
南関東 19．9 23．5 12，550
北　　陸 6．4 4．7 7，360
東　　山 4．4 3．7 6，960
東　　海 10．2 10．3 10，700
近　　畿 17．0 18．9 12，200
山　　陰・ 1．2 1．1 5，610
山　　陽 6．7 6．0 9，430
四　　国 4．8 3．9 7，500
北九州 8．5 8．2 9，880
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（493）29
地方財故調整の基底についでの一考察
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